越後南部農村の頼母子講と農業経営 by 松永 靖夫
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J=山村(西組のみ).(中里 ) 如来寺村(西組のみ)■(中里柑)I. 北鐙坂村 `(十日町市) 南鐙坂村(十日町市) Ln-谷村(十
日町市). 嘉永5年 嘉永5年 慶応■4年 女久
1年 ■安政治 6年(1852) (1852) (1868)
(1861) (1859)70石未満50石以上5221 畢1 秤1 秤13 ■軒~1 1軒121
0石未満5石以上 .5 6 1ー 早
5石未満1石以上 ､26 13 21 15 20･1
0.5石以上 ■.)ー4 ･T.)?, 4 11二∴ ∴40.5石未
満 48 66 69高持合計 し36 19 p 83 ,9
4 91･無. 高 ? ?.∫ 0 7 4村外地車 ･ 9 .4 -5ー (154
,709).(宝暦6年全村) (130.243)(宝暦6年全村) 263.082石 251.
419石 203.247石忠 霊 芸 169.852･
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?




























会 人数 総寄金 返金者利子 和 子取人数 一人当り一一人
払人数 合計12 20人/ク〟Iyr 5両/yA〟一クrI◆､1/ 5匁〟/J<?y:1一クI､I〃■ 1人
5匁 19人 0.26匁3 2 10 18
554 3 15 17
0.885 4
20 16 1.256
5 25 15 1.667 6. 30 4 2
.148 7 35■ 1
3 2.699 8 40
18 3.3310
9 45 ll ･4.09ll ■10 50 10 5
:12 ll 55 9 6
.ll13 12: 60
8 ･7.514
13 65 7 9.2815 ･4 70 6 ll6
616 15 ･75
? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ?
? ?? ? ?? ? ?
? ? ? ?
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会 人数 稔寄金 返金者利子 取人数 ⊥
人当り-5^匁 払人数
のベ 合計12 20人/y〟クJ>Ir *10両1分 /y〟･一ク`Yr 人2
lo欠 19 0.523 52 4 20 8 1l
l4 52 5 25 1
7 1.475 52 6
30 16 1.876 52
7 35 15 2,33.7 *102 8 40 4 .8
58 53 10 50 1
3 ･3.849 53 ll
55 12 4.5810 53
12 60 ll 5.45ll 53 3 5 10 6
5■12 53 14 70
9 7.7713 53
15 75 8 9.3714 53 6 80 7 ll42
15 53 17 85 6 14
.1616 5L3 18 90 5 18
17 53 19
? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ?
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六万部組15柑 (吉川町)1 土尻柑 (吉川町




未満30石以上 -3 . .3
30石未満20石以上 ー 5 7
' l:20石未満10石以上 18 20
1 未満5右以上 :.■2b
◆30 ◆55石東浦3石以上 26 25
3 23石東浦1石以上 38 34
422 1291石未満 ./ 9 12無高
.∴ : 192 198家政合計 (村内) 323
332 :L,37 35村外地主 (延べ)75 (延べ)77
.12 15村高: 2141.931石? 2141.931石 269.05
5石 270.061石度 器霊 125.3628714.913
pJ98.59628
17
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
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表七 黒井村 (大潟町)本敬寺壱両講､寛政9年11月
掛 ■ 金 惣 寄 金 内 訳
AJべ 人数 1人当り 惣寄金 関金 剖返金 宿入り 積金 .汰会に阿取総
統 人数 一人当り1 39人 1両 39両 21両 6両 38人
永157.89文 1両2分 10両2分2 / / ノク /) / 37 6216 / J'7
3 / / 〟 /y /I 36 166.
66 / 〟4 / 〟 / /y /
35 171.42 / /5 / /y / /r / 4 67 〟
6 / / / 〟 / 33 181.81
ク 〟7 / /y / / 〟 3
2 187.5 J> 〟8 / /y 〟
〟 / 31 193.54 〟 /I(中略
)33 〟 /y ク / /I 6 100(1
両) ク 〟34 ,/ 一ク J'/ 〟 /
I 5 1200 /J /35 +I 〟 〟 /
/ 4 1500 / /I36 /I /y 〟 / 3
2000(2両) / /37 〟 / /y 〟 〟
2 300(3両) /r 〟38 /r / /r /
/I 1 60∝)(6両) /Y /39 〟 〟 / 〟 〞? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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